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1 
OBJETIVO 
;na·aa- lú1á-Ta rri fña (fé --a"C:e r_o ___ Ci e-e o n st·r-Üc.c i -~fnst·::· 3 ::¡·: de s upe r f i e; es p l a nas ,-
[ ejecutar e l rasqueteado hasta lograr que sus caras queden libres de pun-
_ tos altos. 
----------------·------------·----···· ------------- --- --·----------------... 
Material a Trabajar: 
Herramientas: 
Instrumentos: 
Acero de construcci6n St-37 o SAE 1010 de 
1/2 X 2 3/4 X 3 15/16 
Rasqueta pla na, piedra de asentar 
Mármol, regla de control. 
Maquinaria Y Equipo: Azul de prusia o minio~ esto.pa 
\ 
- - ----------·------·. ------· -----
PL.A!'J DE. TPABAJO 
-~r· · - -·- ·-------------------
1. Verificar inicialmente la sup er -
ficie a ra squetear. 
COMO S E HACE 
Se impregna el mármol con una pelícu 
la de azul de pru s ia o minio, colo -
cando la pieza a trabajar sobre fi~te 
girándola para observar los punto s 
2. Montar la pieza en la prensa. 
altos de la superficie. 
,Horizon~~lmente, dejando libre la su 
3. Ra~quetear 1os punto s al tos 
miryados en la superfic ie en 
dirección. 
perficie a trabajar. -
deter Impulsando la ra squeta de adentro ha 
una - cia afuera y con una inclinación de 
145º con relación a la superficie de 
!la pi eza. 
i . Rasquetear cambiando de posici6n tjecuta ndo la misma operaci6n ante-ª 90º, respecto al paso anterior. rior. . 
- -
)BSERVACIONES: l. Para rasq~eteado de desbaste, im pu 1sar con ayuda 
del cuerpo. 
2. Para rasaueteado fino, 
brazos, áplicando menos 
3. Verificar en el mármol 
ejecutar el paso No. 4. 
impulsar solamente con los 
fue rz a. 
peri6dicamente después de 
ORMAS DE SEGURIDAD:l. Sujetar bien la pieza para evitar cafdas. 
2. Tener cuidado con el filo de l a rasqueta. 
'-.. ru ! 
REF ~Sl lNFOR!'vfACJCN TFCNOLOGICA : 
~~~ APARATOS PARA PLANEO _ MARMOL EO POR / 
División de Programación ----~ e~ Lo R~~-----· ----- _ __ 2_0,_6 _ __ 
APARATOS PARA PLANEO O MARMOiEO POR COLOR AC I ON: 
i. 
La plancha _de pl _~n~g q !n.~rmD1eo es un a p1ancha de fu ndi ció n gris 
provista de ~º~-~ª~go$ para mov? r l a, con una s uperficie finfsima-
mente rasqueteada de la máxim.a lisura. 
La cara inf.e.ri.or .. d..e 1a plancha está provista de nervios para evi-
tar s u a rqu0a.r~te.nt-0., Y. t.ie-JH:~· tres patas pa r a conseguir un apoyo 
firme. 
Los tama~os de las pl~nchas es t án normalizados. 
Las plancha$ .d~ plªPe~~ . $1rv~n p~ ra hacer visibles los puntos de 
apoyo de las.. _superfic t e.s. plan.as .de 1.a.s piezas ~ por medio de tin-
d 1 La .e· • d l . d b tas e p anear-O · ·· · s ~.up.er11c1es. e as p1ezas e en ser7 en ge-
nera 1 > má s ;:i-e.qu.eñ¿),S -q11e .1 a de 1.a plancha. 
Para piezas de gran t qmaH o. s e emple a n: 
Reg 1 ªs ___ óe. rl•1 ª_ne¿¡ r ._ 
Re glas pri~~iticas de pJ1nea r. 
Reglas ~e ~uent a de planear 
Y para perf~raeicnes. coji netes y otras piezas por el 
estil o: 
. : ·- . ···--·-- ~ ·· . --··-··- . ... - . 
..... .. ¡ 
. L .. . 
; 
L 14 ---- 2. 
REF . .--:-~ lNFORMACION TECNOLOGICA: 
~--~ APARATOS PARA PL~NEO O M.~RMOLEO POR 
D. - .- d n .. Cf;LOR/\CIQ,, w1s1on e ..-rogramac1cn 20 7 
Como tintas de planear se emplean pas ta s compu es tas de gre da , 
aceite y rojo de Parfs o azul de Berlín. 
Para trabajos sencillos se pu ede componer uno mi smo su s propi as 
tintas de planear con negro de humo o min i o y ace ite . 
El minio es venenoso. 
Cuidado al emplear lo ; 
PREC/\UCION 
NO EM'P LEAR NUMCA LAS PL/\.NCilAS OE PLANEAR PARA OTROS 
TRABAJOS DISTINTOS (po~ ejemplo t~az~do~, alineado~, 
etc.), Y COLOCARLAS SOLAMENTf SOBRE LAS PATAS. 
LI MPIAR. CUIVAVtJSAMUHE LA SUPLRFICIE V[ PLANEADO VES-
PUES VE SU USO, ENGRASARLA CON ACCI TE NO ACIVO V CUBRIR 
LA SIEMPRE CON UNA TAPA VE MAVERA. 
1 
~e 8-c~s INFORl'vIACTON TH-:NOLOG!CA : ~~ RASQUETAS PLANAS, TRIANGULARES Y DE 
D
. . . - d p - . . . e u e HA R A 
1v1st0n e rogramac1on ----------
REF 
208 
RASQU[TAS PLANAS, TRIANGULARES Y VE CUCHARA: 
las rasquetas se construyen de buer. acero para herramientas~ for-
jados, luego afilados, templados, vueltos a afilar y finalmen-
te suavizados. Para trabajar materiales especialmente duros pue-







Elegir la longitud de lo hoja 
de modo que en el rasqueteado 
bds1o se asegure un íigero cimbreo 
de lo ra aqueta . 
Rosqueta patentada (de hoja i ntercam bi able} 
Palla 
T / ' /, ' 
~ 
~ 
R asgue1g ! isa tri angular 
DIN 8350 
'----------------------.-~------- .J 
1NFORM ACION TECNOLOGICA ~ REF ----·----........ .. 
Divisiór de Prograrn~;ción RASQUETEADO (Conceptos Básicos) 
Ra squ e tear es extraer virutas muy pequeñas de una superficie ya trabajada, 
por med í o de un a herramienta de borde afilado, la rasqueta. 
P4oce~o de T~abajo : 
Her~amienta 
j o . ¡_.. ~ acorr l do ® 
1 un rasqueteado 
Al rasquetear se el imi nan por medio del rasqueteador las elevacio 
1 nes o r ugosid ades (estrias o relieves producidos en la elaboración ¡ o t r a n s p o r te ) d e 1 a s u.pe r f i e i e d e 1 a pi e za . De es ta fo r m a , a e a u 




sul tan superficies lisas. 
R equi~lto pnelimina~ pa~a ~a~que~ea~: 
.. ¡.-\ ,_,____ ·ttnm __ _..--i~ 
Forma de uno superficie con ru9os ida des 
despu és 4• c epillada 
Todas las superficies de la pieza que han de ser rasqueteadas deben 
se r alisadas (pero no pu)ida s) por medio de lima do, torneado, 
f r esa do o cepillado. 
L------· -
rC8]J lNFDfU,í /\ClON 'ITCNO LOGlCA: 
......___ RA SQUE TEADO (Conceptos Bá s icos) 
!División d~ Proernm~c. ~io.;..r> ____ ___ __ _ 
1 .. 
En l a s 611.p e ·t fi.ic..ü.6 -~u­
[pvr. pue-~ta ó de pi e za s 
c o mpleme n tar i as~ s e de 
lbe consegui r por me dí~ 
de l rasq uetea do un co ~ 
tae~o µe~ 6 ec~o y un 
apoyo uni & o~me p que 5~ 
gún las ex ig e ncias y 
~a finalidad de empleo 
de la s piez a s ~ puede 
ser pe rfeccionado 
- hasta 1a impermeabi-
lidad a l aceit e en su 
1 
perf ic ie s en r eposo , 
-y ha~ t a l a obtenc i ón 
de la máxima pr ecis i6n 
de medidas , fo r ma y p~ 
s i ci6n c on respecto a 
la pie za complementa-
~ ia co ns er vando a1 mi ~ 
mo tiempo una pelícu la 
de aceite, en las s u-
perficies deslizantes. 
~n piezas deslizantes 
y guias pued e ser ne-
c~ sario ~ p~ ra Ja obte~ 
c"ó n de la s exigencias 
d~ precisión, por 
e jemplo, e n vfas de 
RFF 
~212 
dfs l izamie1to lar gas y con carga, el equilibrar los ligeros comba-
mjentos que s e producen por medio de los co r respondientes abomba-
mientos_. En s up e rficies de desl i zam ie nto cil indr ica s basta en mu 
c has cas os el r asqueteado de sol ament e una superfic ie (por ejemplo 






---------~o --••···-•··M -•·-------·---r---t 
PRECAUCION 
EL MOVELAVO VE SUPERFICIES POR MEVIO DEL RASQUETEADO 
SIRVE SC LMIENTE PAR ,, SU UHffLLECIMIEMTO, V !fOY V1A SE 
EMP LEA RARAM[NTE. 
TE CN ICAS VE TRABAJO vr ~ RASQUETEAVO: 
El ra s qu ete ad o da por resultado un alisamie nto (n i vel amie nto) de 
1 as s 11 fJ e r f i r:: i 0 s de l as pi e za. s el i mi na n rl o 1 as e 1 e v ;:i e i o ne s ( r ugo s .:L 
dades)~ y aumenta de este modo la ca l idad de la superficie. 
Como medida de la calidad de una superficie se ha fijado el nGme 
ro de punt os de apoyo en una superficie de 25 x 25 mm. Se deter-
mi na pcr med ia del marmoleo. Sobre lo s grados de calidad en el 
rasqueteado sucesivªmente aumenta cada vez más el nGmero de pun-
tos de apoyo, hast a que fina lm ente se consigue un apoy o uniforme 
sobre toda la superficie. en cuyo caso cada punto de apoyo va re 
sul ta ndo también más pequeAo. 
ReproducciÓr; aumentada de 




unidad de :;uperficie 25x25mm. 
vista desde arriba, aumentada 
L._ ______ _ 
r-- íCBSJ 
~----·--------· --












Oivi s irí r 1k Prngramad 0r. RAS QU ETEA DO (Conceptos Bási cos ) 
Rasquete ado da acabado 
G RADOS DE CAUDAD DEL RÁSG~UET EADO 
Denominación Número .de-~
1
,. - - -!Goses de suoerndesl 
puntos de F .. mpi eo j ' 
apoyo en ¡ - ¡ 1 
1---- - -- ...-- --·-+--2_5_x_25 mm. 1 1 -
'Rasque teado! ---- ~ s·~1perflc f~ s de a po- i ----- - - r 
-~"" . 1 Aj usta~ 3 __j_{'_;:,_,~-'~~f'::.ido• ca- tól~pl:~"..'._°_ _ J 
l
. 1 1 Suped icíe :. a: toous 
1 . doc;es ~ lo mismo 
1 ;:::~~;:"-¡ 4 y " 
1 
f¡~: ;i:~;~¡~e~:: 
~ · están a ccd1 ~·~n .Ja- i 
l _ . i _j___ ! ción. 1 Planos y Curvas. 1 
~squ0teadól ¡ 6 a 19 Guíes y co jinete s e i1i 1 
¡_:in~-~ :=!·~::='·-------+---,~-'1;_~_';.~--~0-ºs_' d..,.de_e_:-.~-:.~r 1 . 
! Aca~do. 1 bado j 20 y mós ¡' o mam1ol ear, sup".?r- Í I 
1 
. 




fl d es de todas do- ¡ 
L :;es de máx ima ca l i- J 1 _ _ __._ ___ _L dad __ '" _ _ .......... 1 - - ---
1 
• • . ¡ ' • - • •' ,. 1 .J • • - ' ••. , .. . ,. •>:' [ ! C•. c (i~: e.ni ·.:i.1<..-.: s xi ;;i . c.o \rn..<T<:··r•) oe ucto:;. ue apt. }'C p-ci umct:id '· -' ''-" supc.rt ;c 1c; 
se deducen las técnicas de traba jo a e mplear (mane jo y util ización del rasqueteado}. 
t. .... -.. ~. ,_ ___ ..._... ... ~ ...... - --- - . ... ........ . . ~.- ....... .. . ~ . · - ...... ~ .... - ... - .... --..- -~...,.,..__.----;¡1111--~....- ----- --~-...... ·--' 
1 __ . ___ __,_ __ .......... _--; REF . ..--------~ iNFORMACION TECNOLOGICA: t C BS ,· 
º
.---:--:------' RAS QU ETEJ\ DO (Concep t os Bási c os } 215 
1v1sion de Programación ' · 
CLAS IFICACION DE LAS TECNICAS DE TRABAJO 
Rasque teado ! j ! Posid6n -Angulo de f Profundidad l 
pi a no De no- Recorrido ¡' Presión 
1





minación t ~ mm . · 
r--~-----11------t------t-....-------.I-- ---+ 
1 1 Actua r con ligewmen- i 0,0! ¡ 
j ,!¡¡· e l peso de l te inc lina- ¡ a 
R t d L 
1 
G d t d ' ¡' 30° I¡ o Tu" ':¡ o sque ea o argo · ron e cuerpo , a~ o , a c i er- i .... 





j 1 1 fuerzo . del punto ¡ 
'---·-·---..¡-------·· -·'i-----tl--.,A-.:- '.:,-c-a_r _:_;n f ~~:.:::::1 -t---~ 1 
! i ;,ru·,,,··zr• ,,:., '¡ •· 1 35° i O QO i:; 11 ! 1 • ~ i .... , '" " • a mer.or d ~sr • r .,.¿ 1 ! Rasqueteado Mediano Medionol a ctuar con tand a de i 1 o ¡ a 1 
1 fino ei peso de l punto de l 40º 0 ,01 ¡ 
l c•.F; roo . l rasa uei' t:0-.odof ! . l 
------------------Sua~r--· .!. fA~ fnd i ::-} -- -~--¡-·- --¡ 
. Ra squeteado ¡ Corto ligera ·:·lendo de Id nodo cerco 1 45" l 0,.003 1 
1 
muy fino ! muñeca . del p •.mto dt . ¡ __ °._ l 
,__ _ _ ···- -~'----~~---- ___ -~-r~_::gueteod~ · __ 1 ··-~ 
R i;SQ UET EADO DE CURVAS Y PERFlLES 
¡------- l 1 1 Posici~gul o dejProfu ndidad 1 
1 ~e~m;~~c~~ ~corcido ¡_:•s;ó~ r;.~":_ _del _cuerpo-r 1, - - ':'.oque 1 d:_ ~~: ·~  
í 1 1 l En orma ' de 0,01 j Rcsr¡vei"eado largo ; Med;arnj hél ice , emp lige romenl 60º 1 o 
j ba sto 1 ~ando y t !ra~ te ind in\J - 1 0, 03 1 
Í--- 1 uO • do • i 
¡ • A derecha e 1 j 0,005 
j Rasqu~teado ~/\.ediono Med ian1 izqu.ierda . l Lig.eror;en-j 60° a 
i fi no l part ie ndo del te md ma- 0, 01 
! : 
1
r codo • _j do • 
. ---~t ·r------t-------;--....,.-~-=---( 
· 1 1 A de recha e 0 ,003 
··. 1 •.• L • • • ' 1 L • ' 60° · a · q .. J-: i · (~cco _  orto 1gera '. i zqurernc ¡ 1geramen¡ 
¡ n_· ,, : Í1;) l 1 porl iendo de ¡ t e indina --:! 
¡ ; ~ ¡ l do 1 
___ _ ·-·- -· - _J_ ¡ a muñe ca. ¡ . ~--
!:. ingul 0 de ai aque vaie para un á ngulo de cufio (c.i;;; fil o) de: 
l C 5° !JOra fundición gris 
¡ ·:0 r· . . "<J a cero 
~'Gº r,cca bronce y 1 atón 
a 
0, 08 
_, __________________ , _____ , ___________________ ... 
r~-5~ INFORMACION TEí.NOLOGICA : l __ c B '· J F' os I e I o N [)E L r Ml~ No ~ DEL 8 R f1 z o y REF 
- ------ 216 .J),v1.;;ión de Programación o EL e u E R p o AL 8.8 s Q u E llAlL ' _______ __.. _________ -1 
J T'OSI CI ON VE LA .~IANO, DEL trnAZO Y -OEL CU[RPO AL RASO_UETEAR 
"'1,l;,;0;:.;~,.;, , 
L~ posic i6n de lt-~ Afa ho, del brazo y del cuerpo tienen esehcial 
influ~nc~a en el rendimie~~o del ra squet e ado~ ~ n especial en el 
I r a s <¡ u et e ::1 do b a s ~-º-·~-· .. ..:.:~ 
·~~. 
Una po sic i 6 n in ad e i~a d a co nd uce a un empleo mayor de fuerza y cop 
e;4.)o.,a . ., ~ .. 2 can:. c" r. cio pre n.;aturo y a un a calidad inferior de1 traba-
jo. 
La ¡.'t'-S,ic. .. U•n de.t r:.1L'. -'Lpu .. ... . . •.. 
e s principalmenie . dete~ 
min ante la altura ¿ la 
que s e e nc ue nt~c la pie-
za . Esta debe ser aco-
modada a l a estaturíl del 
ope rario v a l ~o ao de 
t rabajo~ y faci litar e n 
caso necesario la inter -
vencí ón de to do e1 pe s o 
del c uerpo . 
. Ag arrar con la mano derecha el mango de la rasqueta suje-
tándolo· qq~(< ··ia palma de la. mano~ de modo que et ·'i'·mpulso 
rued) se· re~ ~ izado parti e ndo del hom~ro , y en el rasque-
teado basto sea pos ible 1a in tervención del peso del cuer 
po. 
Conducir la rasquet~ c on la mano i zqu ierda, apoyándola . , . 
aproximadamente: en el tercio extremo de la longitud de la 
ho ja, y eje rt ie ndo con ella l a pr esi6n necesaria. Con-
duc ció n de la r asq ueta pl an a . 
---------------------.. ~·-· ------------...1 
'\\ 
REF. lNFORMACION TECNOLOGICA: 
POSICION DE LA MANO. DEL BRAZO Y C§iJ 
Oivi.s/Ón de Programación DEL CU ERPO Al RAS QUETEAR 217 
Po6ici fn de la mano ~ del bkazo en el ka6queteado de 
C. U.·'l V a.6 : 
Corresponde a la del rasqueteado plano, pero además la 
mano derecha realiza un mo vi miento giratorio , mientras 
que la mano izquierda.ejecuta un movimiento de empuje o 
de tiro l atera l mente, que debe corresponder a la curva 
trabajada . 
Conducc i6n de la r-a sq ue ta de cuchara . 
En el rasqueteado de perfiles resulta uh emp l eo combinado 
PRECAUCION 
LA PIEZA DEBE APOYARS[ O SUJETARSE VE MOVO ~Uf NO RESBA -
LC~ PARA PODER HACER [L RAS <!_UET EA VO SIN PELIGRO VE ACCI-
Of NTES. 
lr(~'"B i[J JN-FORMAClON TECNOLOGICA : 
1 L:::_____ - MAN EJO DE u, RASQUETA PLANA 
l: 1---R EF_J~I" 
1 
[)ivisión de Progrnmacion , _ _ _......¡ -··------ 21 B _ _j 
MANEJO VE LA RASQUETA PLANA V RASQUETEADO VE UNA SUPERFlCIE: 
Al manejar la rasqueta plana es necesario presio nar y conducir la 
con ambas manos . 
La ma~o derecha agarra el mango de la rasqueta. ejecuta la fuer za 
~ r in c ipa1 en l a dire -:ci é n de lo s irnpu1so s y mantiene e l án g ul o de 
1 
inc1inación correcto. 
la mano izqui erda agar ra la hoja de la rasqueta y la gu fa . 
Al ataca.r la. pie z a. 
En la direcci 6n del impulso . 
Al retroceder. 




.... ...... 'l / 
Ataca r con fuertes impulsos, apoyándolos con el pes o de l 
cu erpo . SegGn_v~ au~entando la C3 li dad de la su pe rf i ci e , 
los i mpulsos deben ser m5s lig eros y corto s . 
Ra.Aqueteado acebade : 1 
1 
F_i r.sceido~ ',-'¿¡ g~ rando arreuedor d.e SIJ eje 1ongitudina1 1 
correspondiendo a su curvatura~ durante el impulso; de es - · 
te modo las huellas sobre la pie:a describen un a curva • 
p 1 a na . . ___ J 
¡2. 
~ lNFO&\!AClON TECNOJ.OGICA: 
~ MANEJO UE LA R1\SQUETA PLMA 219 
Dívisién de Programación -----------------·---L..--------
REF. 
TfalJ¡¡uc..teado áe actlbado f, .í.rt-C.!lúno : 
El manejo del rascador es c i ertamente del mi smo ti po que 
en el rascado f ino, pero el r ec orrido y la presi6n son 
menores. 
Los impul sos se e j ecutan 
de adentro ha e i a af uera ptr!looión de los 1111puliao• _ _,_,. "'"''~ 
empezando cerca de l bor -
de y continuándolos en 
hil e r as. La dirección 
de los impulsos debe fo~ 
mar un án9u l o de uno s 
45v con las estrfas de la 
f¿se anterior de el abora-
Orden tl1t J..oa 1mpuleoiD 
Eetria~ r~aultantee 
c i ón. Sig ui e ndo l os impulsos en hile ra , la zona a t r a -
baja r queda siempre l ibr e de viru t as . En el pr óximo pa -
s e del rasquet e ado cambiar la direcci6n en uno s 90º. 
La:; su pe r ficies planeadas (co 1or e a das ) sola mer.t e s e r as -





LA PIE ZA VE BF LS TAR BI EN FIJ A V A UNA 
PARA QU[ NO Sf C ~ VSE EL OP[ RA RI C. 





LAS RASQUETA S DE CUCHARA 
Y TRIANGULARES 
REF -L_J 
. 22 0 ~. 
MANEJO VE LAS RASQU ETAS VE CUCH ARA V TRIANGULARES 
El manejo de r asquetas de cuchara y tria ngu l are~ e n el rasqueteado 
de super fici es curvas requiere la presión gufa de la ra sq ueta co n 
a mbas manos, en un·mo vimi ento giratori o de empuje o de tiro . 
La mano derec ha agarra 
e l mango, ejecuta el 
·mov imiento de avance y 
mantiene el ángu lo de 
ataoue correcto hacien 
' -
do girar la rasqueta. 
La mano izquierda aga-
rra e1 cuerpo de la ra~ 
quet a, la gufa al ata-
car y retroceder y le 
proporciona la necesa-
r ia pre'.;i6 n . 
En e 1 mo vi mi e n to g i r a -
to rio de tiro, l a ma-
no i zquierd a rea1iza 
también adiciona lmen-
te una pa rt e del mov i-
miento de av a nc e! y 
la mano dere c ha por el 
cont r ario, ejecuta pr! 
fererit ement e el movi-
miento de giro. 
1 
En e1 rasqueteado bas-
to e l movimiento de 
avan ce de 1a man o dere-
cha parte desde el 
~ ombro, y el movimient o 









L ____________________________ ~ 
1 
-· 
INFORMACION TECNOLc:x;ICA: , ... B ~--1 
' ~- MAN EJ O DE LAS PAS1UETAS DE 




En el ra squeteado de acaba do fino los movimientos de avance y 
giro de la mano derecha parten desde el codo. La presión de 
trabajo es menor, 1os movi mientos son más cortos r¡ue en el ras-
queteado basto . 
En el rasqueteado de acabado finfsimo el manejo de la rasqueta 
es ci ertamente del mis mo tipo Que en el rasqueteado fino, pero 




Orden d~ suoe$16n 
de loll impuleoe 
ó.e :raeoado 
Conciuoo16n del rocoador 
según la figurai 
El orden Je su cesi6n de los impulsos de rasqueteado se efectaa: 
En el movimiento de ra squeteado de empuje, partiendo 
de la parte opuesta de la pieza y en dirección al 
cuerpo. 
En el movimiento de rasqueteado de ti ro, partiendo de 
la parte opuesta de la pieza, y en dirección contra-
ria hacia afuer a. 
En cada nuevo pase, variar la direcci6n de rasqueteado en unos 
~O º. 
, Las su perficies planeadas o coloreadas solamente se deben rasqu~ 
tear en los puntos de apoyo. 
-
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Ai TLA VO VE LA RASQUETA 
cl mo mejor se afi l an las 
1 1 . . 6 cm n una 1gera pres1 n y 
rasquetas es e n una piedra de as perón, 
enfriándo las a l a vez con abundante agua. 
Et las máqu inas de a fil ar en seco se a fil a con una pres i 6n tan 
peque~a que no se produce ningün ca len tamie nto apreciable. Ade-
1 
m&s el r?scador debe ser repetidas ve ces enfriado en agua. 
V ~ entr a~ que los r ascado ~ es planos son apoyad os en un reborde de 
su stentaciónt los rascadores tria ngulare s y de cuchara deben ser 
1 . 
aflilados s uje tándolos Gnicamente co n l as manos. 
A6i lado de ~a6queta6 plana6: 
La superficie frontal de la rasqueta se afila aproxima~ 
damente en ángulo recto con la hoja, y 
La curva . de la superficie frontal se consigue guiando 
l a rasqueta en forma de arco. 
El ángulo de ataque necesario se l og ra por medio del 
repaso o suavizamiento pos t e r{or . ·· 
las superficies de la hoja de l a rasqueta plana se pu~ 
len y suavizan igualmente antes de us arlo por primera 
vez; después sólo cuando sea necesario. 
---------------------· 
. ·~· 
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A~ilado de ~a6quetaa t~ianqula~ea y de cuchana: 
Deben afil~rse sujet§ndolas anicamente con la mano. El 
rascadrir va resbalando entre los dedos pulgar e fndice 
de la mano izquierda , a la vez que se realiza una liger 
presión, mientras que la mano derecha conduce la rasque 
ta en forma de arco. Hay que fijarse en obtener el (n-
gulo de ataqu e de 60º. 
Piedra d~ afilar 
.... ~ . . . . . . 
..... ·.· .. •·.··. 
PRECAUCION 
APROV ECif[ EN LO POSIBLE TODA LA ANCf/UR.A VE LA PifVR ,;, VE 
AFI LAR VE FORMA UNIFORME. 
EN LAS MA~UINAS Df AFILAR CO N BA~O DE AGUA NO SE V[BE VE-
JA!< LA PIEDRA E.V EL AGUA, rARA [VITAR UN VESLQUILIBR.IC . 
OBSERVAR RIGUROSAMENTE LAS PRESCRIPCIONES PARA PR EV[NIR 
r\CCIUtNTES . 
,-------_e 8 s J rNFORMAc10N ·rEcN0LoG1cA: 1 • SUAVIZAMIENTO DE RASQUETAS RLJ: 
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:\UAVIZAM1ENTO VE LA RASQUETA . 
E1 suavizamíento o repaso de la rasqueta es necesario para elimi-
nar la s estrfas y rebabas que se producen al afilarla. 
El suavizamiento se hace sobre piedra al aceite natural o artifi-
c i a 1. 
En la piedra al aceite se emplea al suavizar aceite muy flufdo. 
Las piedra s artificiales se conservan en ba~o de petróleo. 
1 1 
Suavizar alternativamente por la superficie frontal y por 
la de la hoja, hasta que hayan desaparecido las rebabas y 
estrfas del afilado. 
Al suavizar las superficies frontales se agarra la rasque-
ta con ambas manos y se pasa presionando sobre la piedra 
suavizadora, eligiendo el ángulo de inclinación de fo~ma 
que e1 ángulo de ataque resultante en la rasqueta corres-
ponda al material que se haya de trabajar. El suavizado 
se realiza o bien por un movimiento pendular en la direc-
ción transversal a la misma, 9irando al mismo tiempo la 
hoja. 
Al suavizar la superficie de ~a hoja la rasqueta queda en 
posición plana sobre la piedra y se mueve haciendo círcu-
los con una ligera presión. 
1 1 ~ 
! 
9 _____ =.y 
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El rascador se apoya sobre dos de sus co r tes. ( Con 
excepci6n de las superf i cies es t rec has de l a rasq ueta 
de cuchara) .. 
Se mueve en sentido lo ngitudinal en forma de a r co so bre 
la piedra suavizadora. 
Al suavizar las super f icies estrec has de la r as queta de 
cuc har a se ha de te ner en cu e nta e l áng ul o de ata q ue. 
rosqueta da ouohara 
a!ilado euaY1aa4o 
PRECAUCION 
FI JAR BIEN LA Pl[D RA V[ SUA VIZAR . 
~OC A BU L AR IO TECNI CO: 
~ uavi zamJent o - a se nt a mi e nto 
í ·--------· -·---e 
-----------·-·-. -. -.. __ ,.,..,__.,,,-. - . -. . --. ---·--·---·------- -----T-------··-----r------, 
__}-,.__ OPERACION: · . · · l .REF · ! ; 
[ C 8 S -1 DETElHH N/\R LOS PUNTOS DE /\P0Y O POR 1--·- ---·--L --- ¡ . ._____ __ '....J MEDIO DEL PROCEDJMIH!TO D[l PU\NEADO l ""í" : 
tívís~ón~:_ __ Prog~a:_~ón O MARMOLEO f>OH Cí~LOR~C ION ____ .J. _________________ _:_:~--~ ---~ 
Er e1 p '1 o c.e ~U.1n/.en.:to de ¡:1.tane.. c o 11i.itinwf' eo po'l c.o .fotr.aci.611 se con -
sig ue la visibilidad de los puntos de a poyo ~~ata ndo la s uµerfi-
c ~ e a trabajar sobre otra superficie de alto grado de lisura 
ir
1
npr e r¡n ada de tinta de planear. La tinta qu e da adherida a 1a 
rn ,t>za y de este modo indica 1os puntos de apoyo . Seqún el qrado 
de calidad de la superf i cie co l oreada resultan tres figuras ca-





Muy a lto 


























De menor Menos 




Se ~ ü n se va avanzando en la elaboración de la piezas las fiqura s 
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~Forn DEL ~RnCFOIMIENTn DEL PL~N[AQ0 
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l. LiMniílr la nlancha de ~laneílr con un desennrasante 
anroPiado (bencinñ, tric10retileno, etc.) y con -un 
tro11n linl)iO. 
2. Fsnarcir la tinta sobre 1~ ~lancha en una cana fina 
v uniforne. Tener cuidarlo rle oue nn cainan sobre la 
nlancha cuernos extra~ns v si es necesario, comnro-
bar la ~lancha cnn 1~ narte nosterior de la palma de 
la r.an0. 
~. Cnlncar cuidadosamente 1~ nieza sn~re la nlancha, 
si11 inclinrirla. 
4 . ''ove r en f 0 rm a de e í re u l n 1 ¡:i ni e za e; obre 1 a n 1 a ne ha 
nresíon~ndn lineramente. 
5 . Levrintar la nieza 11ni.cnrr1Pr'ente (cnn cui dado). <:os-
tener la suryerficie cnlnreada a cnntr~ luz de modo 
nue se nuedan ver clara~ente lns puntos de anovo. 
PPEC!' PC I rr¡ 
L.A T[r> 11 U!.\CTO.IJ Vr LA í'JfZA (rn r;ene.'1-l'd1 Y.\(•!r_ 1za .~qu. e.tvufoJ 
V rL r>LA~Jfl. PO lf¡\N [l[ vrPrTJV!~r -~LTfP'-!ATJl!,\YENT.f Tlo.NTAS 
t'[('C S C(l!fr1 .SEA Nf('[<:..\rui !!ASTA 0(1[ _<;[({AYA /_Orf.IJ,,,VO t.A. 
c1u1r11v iir .~crrrr1r1r. rxu~.rPA. 
OPERACION: 
M E [l I r. l/\ L T s ll P. /1, y r ,1\ p !\ L E L I s r1 () n E L /\ <: 
R.Ef. C@J 
División de Pmgramación 
~UPU'rICIES R/\Sf'1llETEl\Df'.S 
rara la comprobaci~n de la lisura en el rasnueteado de surerfi-
cies, se emnlean diversos orocedimientos cte medición s eo ún el 
orario de exactit4d renuerido: 
Co~prnbadores de juenn, nnr eie~nln nara cn~rrnbar 
el arnueaf'1·;ento. 
Nivel de bu rhuiri, Dre~P.rente11H~nt(> nñra alinenr v 
enuilibrar sunerticies nrandes . . 
Peloj c~m~arador, para cxinencias de elevada oreci-
sión. 
J. Encajar l;i.s suoerficies. 
2. Tentar con el comprobador de jueoo.(esnfa) de 3/100. 
3. Si resulta ñroueamie ntn, e1iminarln rasqueteando, 
después de haber comnrobado su situación exact a oor 
~edin de, por eiemnlo una reola de canto anudo, del 
nivel de burbuia. o haciendo nirar la nieza. ~con­
tinunción nlanear o colorear con especial cu i d~do . 
f Rasqueteílr y nlanear alternativaMente hasta haber 









Df\P:HFLIS~'() DE L!\S 
PflSllllFTrfD/\S 
n ~EF __ · -------~? el 
·-· '· .J 
r r r e " u e T o ~1 
r 1_ A ~ 0 u r A •.1 r r N T (' r ¡ 1 r r r r ,, l. .<: 1 r T e A r,: L 1\. r r (!u r.i A v r L p L /\ M r A D '~ • 
Poaiaionee del nivel 
de burbuja 
i ""' .~·7 
---X// 
¿_· __ ,/" 
· e o H e J? n /.ve'- :! e. b 1 i!i fJ 1t J n. : 
Nivel de burbuJa 
1. Alinear la nlata~nrm~ de medici6n o la rieza de ras~ 
nuetear con el nivel d<> hurbu.ia. 
2. Rasnuet~ar la sunerficie nui~ndose nor el nivel de 
burbuja y la fiaura <le ~lancarln. 
1. ·-,u inear la nlataf'0r1na de medición con e1 nive1 <le 
burbuia. 
2. f1ontar la nieza sobre 10 11lat.Jf"orma de mPdiciñn, ario-
y§ndola sobre tre~ nuntos v alinearla con el nivel 
de burbuia. 
1 ----- 1-------r----, 
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1 División de Programación 2 3 () 
3. Tentar la sunerficie rasnuetead~ con el relo~ coMpa-
(Fl s0norte d~1 re1oí se. desliza sobre la 
nlatñf0rrn1). 
4, ~enetir el ras0uetrado, nlaneado v co~probaci~n tan-
tas v~c~s como sea neces~rio hast~ alcanzar el orado 
de calidad reouerido. 
Li\ 'ffl:YCIOfi 1.!f:f. Pf..P.l\LrL JP'fr1 rr ~urrrr:1r1r.~ OP(f[~TA~ 
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.'! rr1 1 r r L :n A r 1H u. T.<\ P. 1 e, ri r .<"'. u r E R r r e r f .~ r o .i..J r f. s P E e T o A L r} r v r u. 
!'HZ,\ RASnU[T[t\VI\ 
En el rasnueteado de surerficies 0ue fnrnan §nnuln entre sf 
(reoresentado en el eiernolo en una renla nrism~tica de nlanea do) 
deb e n emrlearse dispositivos esnecialPs de medici6n nara 
bar su paralelismo al eje rle la nieza. 
co rnpro- . j 




Encil.iar o aiustar 1;¡ suner f ície 3. 
Coloc~r en el disDn~itivo rle c0~nrobaci6n un cilindro 
rle ~edición con el corresoondiente diámetro (olata-
forma de medici6n con ranuras de oufa, o disoositivo 
esnecial de conprnb~ci6n, tal corno se representa en 
e1 orabñ.do). 
3. Colocar la renla nris mátic~ de nlanear junto a l ci-
1 indro de mocto oue se toquen en toda su lonoitud la 
suoerficie d~ referentia !~ el cilindro y la suner-





MEDIR EL PARALELISMO ·DE SUPFRFICIES 
REF. l 
CON RESPECTO AL E.JE ílE LA PIEZA 
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1 
'\.)O 
4. Colocar el soporte con el reloj de comprobación so-
bre la superficie de referencia ~, apoyar el reloj so 
bre la superficie 3 del prisma, v deslizar el sopor-
te a lo 1arqo de la surerficie b. 
5 . 
Las superficies de referencia a y ~, o bien las ranu-
ras de guía de la plataforma de medición deben ser 
indispensablemente paralelas. 
En caso de que las surer~icies 2 v 3 !!.Q. sean parale-
las al eje de la pieza (se exioe oaralelismo} el re-
loj indica la falta. 
Acabar el rasqueteado de la superficie 3, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo no solamente el paralelismo 
al e.i e de la pieza, sino también la calidad de las 
superficies, 1 a lisura y el ánaulo requerido. 
OPERACJON: REF. , -· I / '1 Q ~JEMPL0S DE FJfRCTCiílS PRACTICOS . PAP!.l ----=------'---1 
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Di~isrón· de Programación TA D r RO G P ES I VA -----~ 
1 . A p L I e A e In N ··¡ 
• 1 . 
1 EJnfPLOS V[ EJERCICIO:.. PRACT1('(1S P/\l'A FL g¡\_c;nurTEAVO POR (1 RDDJ 
VE VIFICULTAV PRO~RFSTVA 
~ecopilaci6n de tr~bains de rasnuetearlo nor orrlen de dificul t ad 
¡proaresiva como orientación para la elec c ión rle niezas de t i po 
\nroductivo o improductivo, nara la ~r~ct i cíl sistemática del ras~ 
1
queteado. 






~ OP¡!iM~\lflls oE r,1rnc1e1os rRAcncos PARA j
1
_RE_· ·F_.··_· ___ .. _.l_·~j 





LOS PRECEVENTES EJEMPLOS Pf E.TERCTCIO~ PUEVEN SER AUMEN 
TAVOS VE V1FICULTAV POR MEVIO V[: 
' A • u NA E L E V A e I o N 1) [ L N rn !E R (l V E p 11 N T (1 s .:_ V f A ro V o . 
B. AW.IENTO VE LA PRE('ISTON fM LA POSICION VE LAS SUPER-
FICIES CON RESPECTO AL RESTO VE LAS VIMENSIONES VE 
LA PIEZA, EMPl_fANVO HETOVOS VE MEVICTON ESPECIAtES. 
·, _ 
______ _J 

